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บทคัดยอ 
เครื่องกลั่นนํ้าพลังแสงแดดมีความสําคัญตอชนบทไทยใน
ภาคอีสาน เพราะน้ําบาดาลในหลายพื้นที่มีความเค็มสูง ใชบริโภคและ
ทําเกษตรกรรมไมได  ปจจุบันน้ีมีเครื่องกลั่นนํ้าดวยพลังแสงแดดหลาย
แบบ แตประสิทธิภาพการกลั่นยังไมดีนัก โดยภาพรวมจะกลั่นไดอยาง
มากเพียงประมาณ 5 ลิตรตอตารางเมตรตอวัน งานวิจัยน้ีเสนอแนวคิด
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการกลั่นนํ้าพลังแสงแดด โดยจะทําเปน
เครื่องกลั่นนํ้าแบบ 2 ชั้น (หรือมากกวา) โดยจะปลอยใหนํ้าไหลจาก
ดานบนหลังคาลงมาแบบเปนฟลมบางอยางตอเน่ือง และมีการไหล
ยอนกลับไปมาในชั้นถัดลงไป ซ่ึงเชื่อวาจะเพิ่มการดูดซับความรอนจาก
แสงแดดและ เพิ่มการควบแนนของไอนํ้าได  
 
คําสําคัญ: เครื่องกลั่นนํ้าพลังแสงแดดแบบฟลมบาง; การกลั่นนํ้าดวย
แสงแดด; เครื่องกลั่นนํ้า 
 
Abstract 
 Solar still is important for rural people in Thailand’s 
northeastern region, because ground water in many areas  have 
high salinity, so it is not potable and cannot be used in agriculture 
either. Presently, the solar stills have many types; however, they 
are not of high efficiencies. In general current solar stills can 
distill water at about 5 lite/m2/day. This research proposes a new 
technique to improve the efficiency of a solar still in which the 
feeding water is allowed to flow continuously in thin film manner,  
passing two stages (or more) of the still. This should increase 
solar absorption and condensation of the still. 
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1. บทนํา 
นํ้า เปน ส่ิง จํา เปนอยางยิ่ ง สําหรับ ส่ิง มีชีวิตทุกชนิดบนโลก  
โดยเฉพาะมนุษยเรานั้นมีความตองการน้ําที่ถูกสุขลักษณะเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ  เพราะวาในรางกายมนุษยน้ันจะมีนํ้าเปน
สวนประกอบอยูถึงรอยละ 50-75 แตรางกายคนเรามีขบวนการเมตาโบ
ลิซึมตางๆ มากมายจะตองมีการใชนํ้าและสูญเสียนํ้าในขบวนการนั้นๆ 
ดังน้ันรางกายจะตองการน้ําที่สะอาดโดยประมาณ 1.5 ลิตรตอวัน (6-8 
แกว/วัน) [6] เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของรางกาย แตใน
ปจจุบันประชากรมนุษยไดเพิ่มสูงข้ึนทุกวันจึงเกิดความตองการน้ํา
สะอาดเพิ่มข้ึนดวย  ในปจจุบันปญหาการขาดแคลนน้ําดื่มที่สะอาดตาม
ชนบทในหลายประ เทศไดทวี ความรุ นแรง เ พ่ิมมากขึ้ นทุ กป  
เน่ืองมาจากเกิดปญหาภัยแลง  ฝนไมตกตองตามฤดูกาล  แหลงนํ้า
สกปรก  แหลงนํ้าเปนนํ้ากรอย  แหลงนํ้าเปนนํ้าเค็มหรือเปนพื้นที่
ทะเลทราย จึงไมสามารถหาน้ําดื่มที่สะอาดมาดื่มไดอยางเพียงพอ  จึง
ทําใหเกิดการวิจัยที่จะทําใหนํ้ากรอยหรือนํ้าเค็มเหลานั้นกลายมาเปนนํ้า
จืดที่มีความเหมาะสมตอการบริโภคดวยวิธีการกลั่น  โดยมีหลักการ
คลาย ๆ กับการเกิดฝนในธรรมชาติ   ดวยหลักการดังกลาวมนุษย
นํามาสรางเครื่องกลั่นนํ้าตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยางมากมาย 
 เครื่องกลั่นนํ้าพลังแสงแดดไดมีการวิวัฒนาการมาตั้งแตสมัยกรีก
โบราณ จนกระทั่งถึงยุคสมัยกลาง โดยไมไดใชกลั่นเพื่อใหไดนํ้าจืด
เพียงอยางเดียวแตยังนําไปใชในการสกัดนํ้ามันหอมระเหยและนํ้าหอม
ในพืชและในสารละลายตางๆ เพื่อใชในหองปฏิบัติการและทําการคา
อยางกวางขวาง [2] หลังจากนั้นเครื่องกลั่นดวยพลังแสงแดดก็ถูก
พัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่งในศตวรรษที่ 20 เปนยุคที่การสรางเครื่อง
กลั่นดวยพลังแสงแดดประสบความสําเร็จมากที่สุด ปจจุบันไดมีการ
พัฒนาและสรางเปนโรงกลั่นขนาดใหญ (Solar distillation plant) เปน
อยางมากโดยในระหวางป 1957 และ 1970 ไดมีการสรางโรงกลั่นนํ้า
ขนาดใหญข้ึน 4 โรง ที่ประเทศกรีก มีกําลังการผลิตอยูในชวง 2,044 
ถึง 8,640 m3/วัน  หลังจากนั้นก็มีการสรางโรงกลั่นที่ประเทศตาง ๆ อีก
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โดยทั่วไปแลวโรงกลั่นนํ้าขนาดใหญจะใชในอุตสาหกรรมเพื่อผลิต
นํ้าเปนจํานวนมาก โดยมีการติดตั้งเคร่ืองกลั่นอยางถาวร ไมสะดวกตอ
การเคลื่อนยาย ในบางพื้นที่ที่อยูหางไกลไมเหมาะตอการสรางโรงกลั่น
ขนาดใหญ  จึงมีการสรางเครื่องกลั่นนํ้าดวยพลังแสงแดดแบบขนาดเล็ก
ข้ึนเพื่อใหสะดวกตอการใชงานในพื้นที่ที่อยูหางไกล เชน ชนบท 
ทะเลทราย  จึงไดมีการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวางเพื่อสรางเครื่อง
กลั่นนํ้าพลังแสงแดดใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถกลั่นนํ้าไดมาก
ที่สุด  โดยพิจารณาตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตออัตราการกลั่นนํ้าและ
ประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นนํ้า ในป ค.ศ. 1996, Hassan E.S. Fath 
ประเทศซาอุดิอารเบีย [3] ไดสรางเครื่องกลั่นนํ้าดวยแสงแดดที่มี
ประสิทธิภาพสูงและสามารถกลั่นนํ้าไดถึง 10.7 kg/m2.d โดยทําเปนรูป
กระโจมแบบมีการกลั่นสองตอ (double effect) ซ่ึงการทําเปนแบบกลั่น
สองตอน้ีแมประสิทธิภาพจะดีข้ึนมากแตเปนการเพิ่มความยุงยากและ
ราคา ป ค.ศ. 1999, M.A. Hamdan, A.M. Musa, B.A. Jubran 
ประเทศจอรแดน [4] ไดสรางเครื่องกลั่นนํ้าและศึกษาผลของจํานวนชั้น
ของอางรับนํ้าดานลาง โดยที่ เครื่องกลั่นนํ้าแบบอาง 3 ชั้น จะมี
ประสิทธิภาพ 24% และสามารถกลั่นนํ้าไดสูงสุด 4.896 kg/m2/d  ป 
ค.ศ. 2005 Hikmet Ş.Aybar, Fuat Egelioğlu, U. Atikol ประเทศตุรกี  
[5] ไดสรางเครื่องกลั่นนํ้าและศึกษาผลของพื้นเอียงและแผนดูดซับ
แสงแดดโดยใชขนแกะปูรองพ้ืนเพื่อทําใหเกิดการกระจายตัวของนํ้า
อยางสม่ําเสมอ  ผลปรากฎวาแผนดูดซับแสงแดดที่ใชขนแกะรองจะ
สามารถกลั่นนํ้าไดมากกวาแผนที่เปลือยเปลา 2-3 เทา ซ่ึงเครื่องกลั่น
นํ้านี้สามารถกลั่นนํ้าได 11.195 ลิตร/ตารางเมตร/วัน  ผลของความสูง
ของระดับนํ้าในอางตอปริมาณการไดนํ้ากลั่นไดรับการศึกษาใน [1] 
พบวาปริมาณน้ํากลั่นที่ไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วถาน้ําตื้นข้ึน แตตองมี
การปองกันดวยฉนวนเปนอยางดีควบคูไปดวย  
 ในสวนของประเทศไทยนั้นจะพบการสรางเครื่องกลั่นเปน
แบบขนาดเล็กเสียเปนสวนใหญ โดยมีการศึกษาวิจัยและสรางเครื่อง
กลั่นพลังงานแสงแดดขึ้นในป พ.ศ. 2519  และประสบความสําเร็จในป 
พ.ศ. 2523 โดยกองฟสิกสและวิศวกรรม  กรมวิทยาศาสตรบริการ  [7]
เรียกวา  เคร่ืองกลั่นนํ้าดวยแสงแดดแบบกรมวิทยาศาสตร แบบ 1 
สามารถกลั่นนํ้าได 2.8 ลิตร/ตารางเมตร/วัน  ตอมาในป พ.ศ. 2530 
กองฟสิกสและวิศวกรรม  กรมวิทยาศาสตรและบริการ  ไดสรางเครื่อง
กลั่นนํ้าดวยพลังงานแสงแดดแบบกรมกรมวิทยาศาสตรแบบ 2 ข้ึน  
สามารถกลั่นนํ้าได 3.6 ลิตร/วันตารางเมตร ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา
เครื่องกลั่นนํ้าแบบ 1 ประมาณรอยละ 28  พูนศักดิ์ อินทวี  และคณะ 
[8] ไดสรางเครื่องกลั่นนํ้าโดยใชกระจกทึบแสงเปนตัวดูดซับพลังงาน
แสงแดด  สามารถกลั่น นํ้าได  เฉลี่ ย  4 .3 ลิตร /ตารางเมตร /วัน 
ประสิทธิภาพเฉลี่ยรายวันเทากับ 37%   อภิชาติ บุญลอม และ ซังเซ็ง 
เลียงจินดาถาวร  [9] ไดศึกษาถึงความสัมพันธของระดับความสูงของ
นํ้าในอางกับประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นนํ้าแบบอาง พบวาที่ระดับ
ความสูงของนํ้าที่ 2.5 เซนติเมตร เคร่ืองกลั่นจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เทากับ 28.9 % และกลั่นนํ้าไดสูงสุดประมาณ 2.6 ลิตรตอวัน จะเห็นได
วาที่ผานมานั้นเคร่ืองกลั่นนํ้าที่ไดทดลองสรางข้ึนมาในประเทศไทยนั้น 
โดยสวนใหญแลวประสิทธิภาพยังไมสูงมากนัก โดยทั่วไปแลวจะกลั่น
นํ้าไดไมเกิน 5 ลิตร/ตารางเมตร/วัน   
จากการวิจัยที่ผานมามีการศึกษาตัวแปรที่มีผลตอประสิทธิภาพ
และอัตราการกลั่นนํ้าของเครื่องกลั่นหลายตัวแปร  ระดับนํ้าในอางเปน
ตัวแปรที่ความสําคัญมากตัวหน่ึง  พบวาที่ระดับนํ้ายิ่งต่ํามากอัตราการ
กลั่นนํ้าก็จะยิ่งมากตามไปดวย งานวิจัยน้ีจึงไดเกิดแนวคิดวา ถา
สามารถทําใหนํ้าไหลเปนฟลมบางได ก็จะเสมือนกับวาเกิดระดับนํ้าใน
อางต่ําที่สุด  อีกทั้งหากปลอยใหนํ้าไหลกระจายอยางสม่ําเสมอแบบเปน
ฟลมบางผานแผนกระจกเอียงตั้งแตหลังคาหลงมา โดยผานแผนกระจก
เอียงหลายชั้นก็นาจะเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับพลังงานแสงแดดอีก
ดวย นาจะทําใหอัตราการกลั่นตัวของนํ้าเพิ่มข้ึนไดมาก 
 
2. หลักการทํางานของเครื่องกลั่นน้ําดวยพลังแสงแดด 
 เครื่องกลั่นนํ้าดวยพลังแสงแดดอยางงายจะประกอบดวยอางบรรจุ
นํ้าดิบอยูขางลางโดยสวนใหญจะใชอลูมิเนียมเพราะไมเปนสนิม  ตรง
บริเวณพื้นลางจะมีวัสดุดําอาจจะเปนแกลบเผาหรือผงถานกัมมันต 
(Activated charcoal) เพื่อทําหนาที่ดูดซับพลังงานแสงแดดทําใหนํ้าใน
ถาดรอนและระเหยตัวไดเร็วข้ึน  โครงดานขางทั้ง 4 จะทําดวยกระจกใส
ยึดกันดวยซิลิโคน  สวนดานบนจะเปนหลังคาทํามุมเอียงกับแนวระดับ
ประมาณ 10-20 องศา ข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศ  ที่ขอบดานลางจะ
มีรางรับนํ้าที่กลั่นตัวและไหลมารวมกันที่ขอบดานลางสงออกไปเก็บใน
ถังพักเพื่อรอการใชงานตอไป ดังแสดงในรูปที่ 1  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            รูปที่ 1 ภาพแสดงเครื่องกลั่นน้ําดวยพลังแสงแดดอยาง 
 
 
3. หลักการทํางานเครื่องกลั่นน้ําแบบไหลตอเนื่องฟลมบาง 
งานวิจัยน้ีไดตระหนักเห็นปญหาตางๆ ของเคร่ืองกลั่นนํ้าดวยพลัง
แสงแดดอยางงายที่เกิดข้ึน  จึงไดเกิดแนวคิดในการสรางเครื่องกลั่นนํ้า
พลังแสงแดดแบบไหลตอเน่ืองฟลมบาง  ซ่ึงจะมีลักษณะแตกตางจาก
จากเครื่องกลั่นนํ้าที่พบเห็นโดยทั่วๆ ไป รู ป ที่  2  เ ป น ภ า พ แ ส ด ง
โครงสรางของเครื่องกลั่นนํ้าพลังแสงแดดแบบไหลตอเน่ืองฟลมบาง ซ่ึง 
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            รูปที่ 2 เครื่องกลั่นน้ําพลังแสงแดดแบบไหลตอเนื่องฟลมบาง 
 
 
หลังคาเปนกระจกใสเอียง และภายในมีกระจกใสอีกแผนหน่ึงซ่ึงเอียง
สลับทางไปอีกดานหน่ึง หลักการทํางานโดยคราวคือนํ้าดิบไหลออกจาก
ทอกระจายน้ําดานบนหลังคาเปนฟลมบางผานดานบนของกระจกโดย
ไหลจากดานขวาไปยงดานซายที่ต่ํากวา ในชวงน้ีจะเปนการอุนนํ้ากอน
เขาเครื่องกลั่น จึงยังไมมีการระเหยมากนัก เม่ือไหลมาถึงดานลางของ
หลังคาจะมาสูสําลีซ่ึงทําหนาที่กันไอนํ้าระเหยออกจากหองกลั่น และใน
ขณะเดียวกันก็ทําหนาที่ซับนํ้าเพื่อปลอยใหนํ้าไหลซึมเขาสูหองกลั่น 
จากนั้นจะไหลไปยังดานบนของกระจกแผนที่สอง ในชวงน้ีจะเกิดการ
กลั่นตัวบางแลว โดยไอนํ้าที่ระเหยจะไปเกาะอยูดานหลังของหลังคา
กระจก ซ่ึงหลังคาจะเย็นกวาเครื่องกลั่นปกติเน่ืองจากมีฟลมนํ้ามาหลอ
เย็นดานบนอยูตลอดเวลา จึงยอมทําใหเกิดการควบแนนเปนหยดน้ําได
ดีข้ึน อีกทั้งการไหลแบบฟลมบางนั้นจะทําใหนํ้ารอนไดเร็วข้ึนเพราะน้ํา
มีการพลิกตัวไปมาในขณะไหลและรับแสงแดด ก็จะทําใหระเหยไดเร็ว
ข้ึนอีกดวย เม่ือนํ้าไหลตอมาถึงปลายชั้นที่สอง โดยหลักการแลวอาจจัด
ใหมีการไหลเอียงสลับไปมาในชั้นที่ 3 4 5 ไปไดเร่ือยๆ จนในที่สุดก็
ไหลลงสูกนอาง (ในการทดลองจะทําเพียงการเอียงสลับ 2 คร้ังเทานั้น) 
ซ่ึงจะควบคุมระดับนํ้าในอางใหตื้นที่สุดจนถึงอาจเปนฟลมบางไปดวย 
ซ่ึงผิวดานลางของกระจกชั้นที่สองก็จะมีการควบแนนเชนเดียวกัน ซ่ึง
นับเปนการเพิ่มพื้นที่ที่ทําใหเกิดการควบแนนมากยิ่งข้ึนกวาเครื่องแบบ
ปกติอีกดวย 
สําหรับรายละเอียดอื่นๆ น้ันก็จะคลายกับเคร่ืองกลั่นแบบปกติ คือ  
โดยโครงสรางของผนังทั้ง 4 ดานจะใชกระจกใสมีลักษณะโปรงแสงยึด
กันดวยซิลิโคลนใส  โดยจะมีกลไกลที่สามารถปรับกระจกทํามุมเอียงได
ตั้งแต 5-20 องศา เพื่อปรับหามุมเอียงที่ทําใหอัตราการกลั่นนํ้ามี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  มีวัสดุดําเปนตัวดูดซับพลังงานแสงแดดเพื่อ
ชวยเพิ่มการดูดซับพลังงานความรอน ชั้นตอมาจะเปนฉนวน ดานลาง
โดยใชไมอัด 2 แผน หนาแผนละ 10 มิลลิเมตร ข้ันกลางดวยโฟมหนา 
10 มิลลิเมตร   
 
 
 
4.  สรุป 
  ไดนําเสนอหลักการและแนวคิดในการสรางเครื่องกลั่น
นํ้าแบบใหมที่คาดวาจะใหประสิทธิภาพสูง โดยเปนการไหลแบบฟลม
บางอยางตอเน่ือง ผานกระจกที่เอียงสลับไปมาเปนชั้นๆ ทําใหมีการดูด
ซบความรอนหลายระดับมากกวาปกติ อีกทั้งดานลางของกระจกที่ไอนํ้า
ไปกระทบจะเย็นกวาปกติ นาจะทําใหเกิดการควบแนนไดมากขึ้นกวา
ปกติอีกดวย ขณะน้ีกําลังอยูในระหวางการติดตั้งระบบเพื่อทําการ
ทดลองคาดวาจะสามารถทดลองไดภายในเร็ววัน และจะนําเสนอผลการ
ทดลองในการประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานครั้งที่ 2 ระหวาง
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2549 ตอไป ซ่ึงในการทดลองจะทําการศึกษา
หาผลกระทบของปจจัยตางๆที่มีผลตอประสิทธิภาพ เชน อัตราการไหล
ของนํ้า ความเอียงของหลังคารับแดด ความเขมแสงแดด ตลอดจน
คุณภาพของนํ้าที่กลั่นได  
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